




 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang 
Prevalensi Nyeri Bahu pada Peserta Klub Kebugaran maka 
didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 
 Angka kesakitan (morbiditas) yang didapat sebesar 34.2%. 
 Tingkat kejadian nyeri bahu pada laki- laki sebesar 21.9%. 
 Tingkat kejadian nyeri bahu pada perempuan sebesar 
12.3%. 
 Seseorang akan lebih rentan menderita nyeri bahu seiring 
bertambahnya usia. 
 Tingkat kejadian nyeri bahu paling besar didapatkan pada 
peserta klub kebugaran yang memiliki pola latihan angkat 
beban yang memberi tekanan pada bahu seperti bench 
press, pectoral fly, dan overhead press sebesar 24.7%. 
 Tingkat kejadian nyeri bahu paling besar didapatkan pada 
kelompok yang memiliki tingkat aktivitas sedang sebesar 
12.3% sejumlah 9 orang. 
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6.2. Saran 
1.   Bagi Pendidikan Kedokteran  
 Bagi mahasiswa kedokteran yang masih menempuh 
pendidikan S1, diharapkan dapat mengenali faktor dan penyebab 
nyeri bahu dan dapat menghimbau orang disekitar tentang apa saja 
yang dapat dilakukan atau dihindari agar tidak mengalami nyeri 
bahu. 
2. Bagi Klub Kebugaran dan staf 
 Memberikan petunjuk berupa gambar pada setiap alat 
latihan beban agar peserta mengerti cara menggunakanya dengan 
benar. Memberi pengetahuan dasar tentang hal apa saja yang perlu 
diperhatikan agar tidak mengalami nyeri bahu dan menyediakan jasa 
pelatih pribadi. 
3. Bagi Penelitian Selanjutnya 
 Sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya, dapat 
ditingkatkan menjadi penelitian analitik tentang faktor penyebab 
nyeri bahu serta hubungan keempat faktor tersebut. Dapat pula 
dilakukan penelitian lanjutan untuk mencari tahu penyebab 
perbedaan antara hasil penelitian dan teori.  
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4. Bagi Masyarakat 
 Bagi peserta klub kebugaran agar lebih memperhatikan 
tentang pola latihan dan teknik latihan yang benar agar terhindar dari 
nyeri bahu dan untuk mengetahui tanda dini nyeri bahu dan agar 
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